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El siguiente trabajo se refiere al tema del pensamiento creativo motriz donde se 
creará una “Herramienta Didáctica para reforzar el desarrollo del pensamiento 
creativo motriz.” que permitirá al docente estimular el desarrollo de los procesos 
de pensamiento y actitudes creativas teniendo en cuenta los indicadores creativos 
fluidez, flexibilidad y originalidad. La creatividad es un proceso determinante 
presente del proceso de enseñanza y aprendizaje, los ámbitos de estudio como 
proceso creativo, ambiente y productos creativos son factores determinantes en el 
proceso del desarrollo de la creatividad motriz en Educación física. 
La característica principal del tema de la investigación fue desarrollar un módulo 
didáctico para potenciar el desarrollo del pensamiento creativo motriz. El proyecto 
cuenta con niños entre los 8 y 10 años de edad (grado cuarto de primaria) a los 
cuales se realiza un seguimiento teniendo en cuenta los tipos de investigación 
(cualitativa y descriptiva). En este sentido la propuesta plantea una herramienta 
didáctica de Educación Física para ser aplicado a niños de esta edad, de los 
cursos de cuarto grado. Esto sugiere aplicar a manera de prueba piloto, algunas 
unidades desde las cuales, se pueda comprobar su validez; para así poder 
recopilar aquellas unidades que resultaron efectivas en el momento del desarrollo 
del módulo; además de tomar la educación física como herramienta, para 
potenciar el desarrollo del pensamiento creativo motriz, una aptitud para la acción 
motriz fomentando los valores morales del ser humano. 
Por último, el proyecto será brindado como una herramienta útil que le permite a 
los docentes que no pertenecen al área de educación física utilizarlo como 
herramienta didáctica para potenciar el desarrollo del pensamiento creativo motriz 
de una manera lúdica y recreativa que sea del agrado de los estudiantes y fácil de 
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1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
 
1.1. TITULO 
Herramienta didáctica centrada en actividades motrices para reforzar el desarrollo 
del pensamiento creativo motriz en los niños de 8 a 10 años de edad del grado 
cuarto de primaria del Colegio Vista Bella. 
 
1.2. TEMA  
  
Diseño de una herramienta didáctica centrada en actividades motrices que 
refuercen el desarrollo del pensamiento creativo motriz en los niños de 8 a 10 
años de edad del grado cuarto de primaria del Colegio Vista Bella.  
 
1.3. ANTECEDENTES  
 
Al indagar empezamos por el libro de Creatividad y Motricidad de Eugenia Trigo y 
colaboradores, este libro está constituido por cuatro capítulos, centrándonos en los 
capítulos1, 3 y 4 que ayuda a tener en claro algunos conceptos de la creatividad:  
 
Primer capítulo habla del concepto de la creatividad, las principales características 
y sus dimensiones en concepción con la vivencia humana y una creatividad 
grupal, es importante tener en cuenta la creatividad grupal ya que las actividades 
diseñadas son la base central que conformaron la HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
CENTRADA EN ACTIVIDADES MOTRICES PARA REFORZAR EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO MOTRIZ.  
 
 
Tercer capítulo nos enfocamos en la motricidad y creatividad y su importancia de 
lo lúdico, este aporte fortaleció el diseño de las actividades que fortalezcan la 
creatividad motriz enfocándonos en un diseño que sea del gusto y divertido para 
los educandos, la creatividad motriz se puede fortalecer desde los tiempos del ocio 
creativo y por último la creatividad en el juego libre. 
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En el cuarto capítulo nos aportó al trabajo de investigación los indicadores para 
evidenciar el proceso de la creatividad como son la originalidad, la flexibilidad y la 
fluidez, estos indicadores son la base del diseño ya que las actividades están 
enfocadas a fortalecer cada una de estas características que permitieron arrojar 
también resultados y conclusiones de la investigación. Es de gran importancia 
para el proyecto debido a que nos da casi la totalidad de los conceptos para 
desarrollarlo.  
Por otra parte, encontramos el libro Recursos Didacticos: Herramientas Para 
Enseñar, Aprender Y Evaluar de Alejandro Spigel, que nos da el soporte de la 
importancia de las herramientas didácticas para aprender y enseñar. La función 
del material contextuada en la secuencia didáctica, las capacidades a desarrollar 
en el módulo y los contenidos articulados en función de estas capacidades. Las 
herramientas didácticas en el contexto en el que se desarrolle la clase; los estilos 
de enseñanza de los docentes, las estrategias didácticas que quiera o esté 
dispuesto a desarrollar estas características son fundamentales para el diseño de 
un módulo didáctico que permita potenciar el desarrollo de la creatividad motriz. 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El Colegio Vista Bella es un colegio oficial, ubicado en la localidad de Suba ha 
facilitado la práctica docente en el área de Educación Física por parte de los 
docentes en formación, en este sentido se ha hecho un acercamiento al contexto 
para evidenciar las necesidades que se presentan para intervenir.  
La enseñanza de la Educación Física en la escuela debe enfocarse en el 
cumplimiento de la satisfacción de necesidades Psico- motrices de los 
educandos. Como se ha realizado por docentes en épocas anteriores, en nuestro 
caso el desarrollo del pensamiento creativo motriz es la prioridad. El Colegio Vista 
Bella en el área de Educación Física tiene una intensidad horaria de dos horas 
desde el grado primero de primaria a grado once de bachillerato en su malla 
curricular. Donde la problemática está centrada en  los grados de primaria que al 
no tener  profesor de Educación Física que desarrolle el proceso adecuado de 
esta área  en los educandos, son los profesores, directores de curso los que 
realizan la clase   sin llevar un proceso de desarrollo  formativo como lo  
mencionan los estándares de Educación Física Recreación y Deportes del 
Ministerio de Educación en uno de sus propósitos “Contribuir al desarrollo de 
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procesos formativos del ser humano la organización del tiempo y el espacio, 
la interacción social, la construcción de técnicas de movimiento y del 
cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa”.1  Para 
suplir un poco esta falencia se identifica elementos importantes que faltan en el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje relacionando la construcción de 
pensamiento con el movimiento y la actividad física y se creará una herramienta 
que refuerce a los educandos. 
Partiendo desde la falta de elementos didácticos y las condiciones específicas 
que se requieren para suplir la necesidad del desarrollo del pensamiento creativo 
motriz, que a su vez pueda ser utilizado y aplicado por cualquier docente que no 
sea específicamente un Licenciado de Educación Física, teniendo en cuenta que 
en el colegio en mención no hay un docente encargado titulado para asignatura 
en los cursos de la primaria. 
Por lo cual se plantea la siguiente pregunta problema.  
 
1.5.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué características tiene una herramienta didáctica para reforzar el desarrollo del 
pensamiento creativo motriz en los niños entre 8 y 10 años del grado cuarto de 
primaria del Colegio Vista Bella?  
 
1.6. JUSTIFICACIÓN   
 
La creación de  una herramienta didáctica  como recurso aplicado para reforzar el 
desarrollo del pensamiento creativo motriz, está realizado en base  a los diversos 
estudios que se han realizado por parte de investigadores como  EUGENIA  
TRIGO, y a la línea de investigación de motricidad de la Universidad Libre ,  donde 
se encuentran propuestas que parten desde la creación del concepto, hasta 
propuestas para su misma evaluación atreves de test que los conforman 
actividades ya establecidas donde se encuentra inmersas los elementos de la 
creatividad motriz, por esto se decide en primer lugar crear actividades nuevas e 
                                                             
1  (EDUCACION, 2010) 
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experimentales desde la habilidades motrices básicas relacionadas con el 
desarrollo del pensamiento creativo motriz.  
A través de esta propuesta se pretende diseñar un módulo didáctico para 
estimular la creatividad motriz del niño, debido a que es una actitud educable, y 
que cualquier docente pueda utilizar haciendo que los niños estén interesados en 
la clase y cuando se habla de creatividad motriz según (Trigo y Maestu, 1995).2 Se 
habla de “la innovadora de una idea valiosa” en los niños esta capacidad de vivir la 
corporeidad se ve reflejada cuando es capaz de expresar sus ideas para el 
beneficio de su equipo, igualmente cuando se trabaja en equipo, se escucha al 
otro y se toman decisiones en conjunto. 
Con el módulo capacidad intrínseca humana de vivir la corporeidad para utilizar la 
potencialidad (cognoscitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la búsqueda 
se pretende en primer lugar observar todas las implicaciones pedagógicas que 
están inmersas dentro del desarrollo de una clase, en segundo que este sirva de 
apoyo para la línea de investigación porque esté tiene como propósito ser aplicado 
y lo que está buscando la línea es brindar una “Herramienta didáctica Aplicada” 
para la enseñanza dentro del área de Educación Física.  
Por otra parte, se ve reflejado hacer la HERRAMIENTA PARA REFORZAR EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO MOTRIZ para contribuir con el 
proceso de formación en el área de educación Fisca en el grado cuarto primaria, 
teniendo que no cuenta que está construida con materiales alternativos que 
ayuden a la preservación del medio ambiente diseñado con materiales reciclables 
sea fácil de conseguir y fácil de manipular por los estudiantes o profesores.  
2. OBJETIVOS INVESTIGACIÓN 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una herramienta didáctica como recurso aplicado y centrado en 
actividades motrices como ayuda a cualquier docente para reforzar el desarrollo 
del pensamiento creativo motriz en los niños de 8 a 10 años de edad del grado 
cuarto de primaria, jornada Tarde del Colegio Vista Bella.  
                                                             
2  (ARAGUNDE J. y., http://ruc.udc.es/bitstream/2183/9780/1/CC_40_2_art_60.pdf), p.759 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar los conceptos desde las categorías de creatividad motriz, 
herramienta didáctica y material alternativo para la clase de educación 
física. 
 Diseñar la propuesta centrada en actividades motrices que estimulen 
procesos de pensamiento creativo motriz. 
 Implementar el pilotaje de la propuesta en niños entre los 8 y 10 años de 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1. LA CREATIVIDAD MOTRIZ  
 
En la actualidad no se encuentra un concepto claro de creatividad motriz, pero 
existen autores que han dado la noción del concepto como es “La capacidad para 
producir el mayor número de respuestas posibles ante un estímulo dado, además 
de la capacidad para producir respuestas originales (Wyrick, 1968:759)” y otro que 
es “la capacidad del sujeto para generar comportamientos motrices caracterizados 
por la fluidez, flexibilidad y originalidad” (Berstch, 1983: 47).”3, donde este tiene 
una relación mas específica del concepto como la menciona Eugenia  Trigo4 que 
menciona estos indicadores y otros más que son  la elaboración, la sensibilidad y 
redefinir,  por medio de los cuales  se manifiesta la creatividad motriz.   
“La noción de creatividad motriz se han relacionado de forma lineal con el 
tratamiento recibido desde su campo de estudio primigenio, o lo que es lo mismo, 
si en la psicología general se ha considerado que  a producción de respuestas 
abundantes, diversas y originales es una de las características que distinguen a 
los sujetos creativos, del mismo modo se ha considerado que un sujeto es 
motrizmente creativo cuando es capaz de emitir respuestas motoras múltiples, 
variadas y novedosas ante un estímulo, en este caso, de tipo motor”.5 
La  creativiada motiz como capcidad se debe trabajar dentro de la educación física 
ya que  “en mayor o menor medida todo el mundo posee, ha de ser vista como un 
potencial susceptible de desarrollo e integrada de forma compleja e íntima con el 
resto de las habilidades de pensamiento6.  
 
3.2.  INTERPRETACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
 
La creatividad se puede interpretar como un hecho social tal como lo ven Burrel y 
Morgan ya que su estudio demuestra como unas de las primeras tendencias que 
estaban relacionadas con la consideración de la creatividad como un hecho 
objetivo, fruto de la experiencia sensible, el que podría ser verificado 
                                                             
3  (CENIZO Benjumea J & FERNADEZ Truan, 2004) 
4  (TRIGO AZA, 1999), file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ElDesarrolloDeLaCreatividadMotrizComoNecesidadEduc-1065701.pdf 
5  (TEJEDA, La creatividad en las actividades motrices 2005) 
6  (TRIGO AZA, 1999) file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ElDesarrolloDeLaCreatividadMotrizComoNecesidadEduc-1065701.pdf 
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empíricamente, por otra parte también se puede interpretar  como “la motivación 
por la tarea, la insistencia no en las acciones sino en los objetivos mediante 
acciones originales y la importancia de la fe en sí mismo entre otros”.7 Llegan a un 
la interpretación como “la capacidad intrínsecamente humana de vivir la 
corporeidad para utilizar la potencialidad cognitiva, afectiva, social y motriz del 
individuo en la búsqueda innovadora de una idea valiosa”8 
 
3.3. LA CREATIVIDAD DENTRO DE LA DINÁMICA GRUPAL 
 
El trabajo grupal es importante en el mundo en el que vivimos por lo tanto se debe 
educar para ello porque la creatividad de un grupo bien motivado no tiene límites.  
“Los jóvenes sorprenden a veces con técnicas que no tienen nombre ni están en 
los libros, la creación y desempeños de nuevos papeles inyecta nuevas energías 
en el grupo y estimula nuevas formas de participación”9  que conllevaran al éxito 
de cada uno de los integrantes. 
 
“Este tipo de creatividad supone esfuerzos personales, pero en algún momento del 
proceso creador también precisa de las contriciones de dos o más individuos. Si 
bien cada miembro es importante, lo es más el grupo cuando se desea construir 
más alternativas de solución a un problema, elegir una de ellas y desarrollarla con 
cierta innovación.”10 
 
3.4. IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ  
 
La creatividad motriz destaca la importancia de los primeros momentos como 
exponente de estimulación que despiertan las capacidades del niño a través de los 
sentidos, desarrollando importantes estrategias de aprendizaje que utilizan como 
herramienta fundamental para crear un sujeto integral involucrando lo cognitivo 
con lo motriz.  
 
Por su parte “la posibilidad de recibir información relevante para ampliar el 
conocimiento y visión sobre el uno que la rodea. La capacidad de opinar y 
expresarse en torno a los asuntos que le competen. La oportunidad de poner en 
                                                             
7  (MURCIA, 2000) (abril de 2004). http://efdeportes.com/. 
8  (MAESTU, 2004) Actividades motrices para potenciar la creatividad en escolares del 6to año de 
vida 
9  (ANDREOLA, 1982). Dinamica De Grupo. Cantabria: Sal Terrae 
10  (ANDREOLA, DINAMICA DE GRUPO, 1982) 
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común las opiniones personales y construir consensos, de interactuar y ejercer 
liderazgos”11, también hace que sea importante, siendo “La creatividad motriz  un 
componente de la evolución del niño susceptible, proponiendo con frecuencia en 
lo juegos de cooperación que dotan, por otra parte, a la creatividad motriz de 
libertad frente a la necesidad de tener resultados inmediatos, así como de un 
componente social, lo que da un clima óptimo para la manifestación del 
pensamiento divergente y para compartir sus resultados”12.  
 
 
3.5. INDICADORES CREATIVOS 
Para la evolución de la creatividad motriz existen varios test de diferentes autores 
para este trabajo se centra en un segundo plano donde la motivación hacia la 
tarea construye los ingredientes básicos de la conducta creadora por lo cual 
existen los siguientes indicadores siendo los más utilizados la fluidez, la 
flexibilidad y la originalidad, constituyendo la base de la llamada producción 
divergente, y convirtiéndose en los referentes de medida más aceptados de la 
creatividad. 
3.5.1. LA FLUIDEZ 
“Consiste en el grado de continuidad en la producción de respuestas o 
asociaciones ante el problema que se plantea; por lo tanto la velocidad de 
respuesta es considerada un criterio clave en la evaluación de este factor 
creativo”13, también se afirma que “Es la cantidad de respuestas aportadas, o la 
cantidad de soluciones al problema que proporciona el sujeto.”14 Se puede decir 
que la “fluidez se considera como la capacidad para pensar muchas ideas o 
soluciones a un problema”15.  
3.5.2.  FLEXIBILIDAD 
Tiene que ver con el grado de diversidad que presentan las respuestas del sujeto, 
a lo que hace referencia que “la flexibilidad en la producción de una idea describe 
la capacidad para redefinir los parámetros del problema, condición necesaria para 
encontrar soluciones alternativas al mismo” también se define como “la capacidad 
                                                             
11  (HOLTZ, 2006) Aprendizaje creativo continuo : Cuando aprender es emprender. mexico: trillas 
12  (MORA & HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ, 201O) 
13  (TEJEDA, La creatividad en las actividades motrices, 2005) 
14  (CENIZO Benjumea, 2004) 
15  (TEJEDA, La creatividad en las actividades motrices, 2005) 
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para cambiar fácilmente de una propuesta motriz a otra alternativa, sin gran 
tensión”16. 
“Para Torrance (1977) la flexibilidad se traduce en la capacidad de la persona para 
utilizar varios enfoques”17 
Por tanto, la fluidez garantiza la cantidad de ideas en un tiempo, y la flexibilidad la 
variedad de las mismas para una acción, este indicador presentará una gran 
correlación con la originalidad por lo tanto es esencial en el proceso creativo 
motriz.  
 
3.5.3. LA ORIGINALIDAD 
 
Es otro de los indicadores empleados en la mayoría de los test de creatividad. “Las 
características que define a la idea, proceso o producto, como algo único o 
diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del ámbito 
escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno propone”.18 
La identificación de lo original, exclusivamente, con aquello que es único e 
irrepetible. Entre otros, algunos de los criterios cualitativos sugeridos han sido: 
resolver algo de manera sencilla pero eficaz, de forma positiva o adaptativa. 
“Es el rasgo que determina el carácter único de las respuestas, su grado de 
diferenciación con otras respuestas y su nivel de ingenio.”19 
Estos tres indicadores son los más mencionados por los diferentes investigadores 
que han formado a lo largo de sus estudios el concepto de Creatividad Motriz los 
cuales es de gran importancia en este trabajo; se pueden medir cuantitativamente 
como cualitativamente. 
También existes otros indicadores no menos importantes ni relevantes que los 
anteriores, pero están ubicados en un segundo plano los cuales son: 
 
                                                             
16  (CENIZO Benjumea, 2004) 
17  (TEJEDA, La creatividad en las actividades motrices, 2005) 
18  (MORA & HUGO ANDRES GUERRERO ORTIZ, 201O) 
19  (CENIZO Benjumea, 2004) 
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3.5.4. LA ELABORACIÓN   
 
Su utilidad como indicador de creatividad se circunscribe fundamentalmente al 
contexto artístico (gráfico y literario fundamentalmente).  
 
3.5.5. EL ANÁLISIS 
 
El análisis tiene que ver con una capacidad intelectual que consiste en la habilidad 
para fraccionar o descomponer una realidad en sus partes. Se trata, pues, de una 
función mental que caracteriza a las personas creativas. Supone la capacidad para 
distinguir unos elementos de otros que constituyen una única realidad o ser unitario, 
pero cuyo análisis permite profundizar en su entidad. Mediante el pensamiento 
analítico la persona es capaz de sin desintegrar la realidad, analizarla contemplando 
aspectos que, unidos en lo real, se pueden distinguir en el plano conceptual. Así por 
ejemplo un deportista puede ser analizado desde una perspectiva psicológica, desde 
una perspectiva fisiológica, desde una perspectiva social. Todas estas facetas se 
encuentran unidas en una misma realidad, la persona, pero su consideración 
analítica permite entender mejor la realidad unitaria a partir de sus componentes. 
 
3.5.6. LA SÍNTESIS 
 
La síntesis se trata de otra función mental que parece implicado en el proceso 
creativo. Una actividad característica de síntesis sería la realización de un esquema o 
un resumen. Podría definirse como la capacidad para reunir múltiples elementos 
para formar un todo final valioso. Esta síntesis aparece en todos los contextos y 
cuando el resultado final escapa de lo habitual o da lugar a una producción antes 
inexistente podemos hablar de capacidad o personalidad creadora. 
 
3.5.7. LA REDEFINICIÓN 
 
Se refiere a la capacidad que permite encontrar usos, funciones o aplicaciones 
diferentes a las habituales. Una prueba clásica para evaluar esta capacidad y 
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también un método para su desarrollo consiste en preguntar al sujeto sobre los 
posibles usos alternativos de un objeto cotidiano. 
 
3.5.8. LA SENSIBILIDAD HACIA LOS PROBLEMAS 
 
Quien se acomoda o no siente desasosiego o disonancia ante lo desconocido, lo 
incompleto o lo erróneo, no puede ser un creador. La capacidad para descubrir 
fallos, errores, desequilibrios, en una situación, en definitiva, sensibilidad ante los 
problemas, caracteriza a una persona creativa. La negación o evitación de los 
problemas constituye la antítesis de esta característica. 
 
3.5.9. LA APERTURA MENTAL 
 
Este indicador se refiere también a una característica asociada a las personas 
creativas. Se puede definir como una actitud abierta a superar cualquier problema; 
frente al "bloqueo ante situaciones problemáticas", la persona con apertura mental 
tiende a percibirse capaz de superar las dificultades, sintiendo un afán por profundizar 
y avanzar en las cuestiones que se le presentan.  
3.5.10.  LA COMUNICACIÓN 
 
Tiene que ver con la capacidad para hacer llegar a los demás un mensaje 
convincente. La eficacia del proceso de comunicación suele implicar la necesidad de 
ponerse en la perspectiva del receptor y anticipar lo que piensa o siente, sin que 
todavía lo haya formulado. El profesor al explicar una idea o el artista que mediante 
su obra consigue generar vivencias, son ejemplos de este tipo de capacidades o 
procesos. 
 
3.5.11.  EL NIVEL DE INVENTIVO 
 
Esta Capacidad suele ser una conjunción de los rasgos anteriores. Se refiere a un 
indicador que se aplica a situaciones y productos creativos específicos: aquellos 
que pueden ser inscritos en las patentes de inventores para su uso en futuros 
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desarrollos industriales o comerciales. Resultan confusos y variados los criterios a 
tener en cuenta para valorar si un producto supone una innovación, o si solamente 
es una mera adaptación de otra realidad. 
Todos estos indicadores dejan ver la capacidad humana para crear nuevos 
movimientos dentro de su posibilidad motriz. 
A continuación, se encuentra una tabla con el listado de indicadores según 
Eugenia Trigo:  
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Tabla No.1 Tomada de (CENIZO BENJUMEA J & FERNADEZ TRUAN , 2004)20 
 
3.6. PROCESO CREATIVO  
 
En este proceso coinciden varios autores que mencionan cuatro etapas las cuales 
son; 
 Preparación: conduce al planteamiento del problema mediante la 
información que se convierte en la base para crear algo nuevo.   
 Incubación: se visualiza la solución desde diversos puntos de vista con la 
información que ya se posee y existen muchas ideas, pero ninguna es 
concretada.  
                                                             
20  (CENIZO Benjumea J & FERNADEZ Truan, 2004), p. 103 
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 Iluminación: “De La Torre la denomina diversificación puesto que se trata 
del momento donde surge la idea correcta”.21 dando la solución al 
problema.  
 Verificación: “la verificación y la revisión de los resultados obtenidos 
requieren de una nueva sistematización proceso en donde se pretende 
poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el 
cual fue concebida, es el parámetro para confiar si realmente la idea 
creativa es efectiva o solo fue un ejercicio mental.” 
 
Tabla No. 2 (CENIZO BENJUMEA J & FERNADEZ TRUAN , 2004) 
 
 
3.7. EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
Se parte de los diferentes estudios que existen sobre la creatividad, partiendo con 
Torrance (1977) quien plantea que las escuelas con visión futurista se planificarán 
no solo para aprender, sino también para que los estudiantes piensen; las 
personas deben estar preparadas para las épocas de constantes movimientos. 
Ese es el desafío creador que debe plantearse desde el medio educativo. Pawlak 
(2000, p. 32) indica que las herramientas más poderosas para estimular una 
sociedad creativa, incluyen la educación creativa, un ambiente estimulante, líderes 
naturales y equipos de trabajo multidisciplinarios. También considera que las 
naciones en avanzada deben desarrollar un ambiente estimulante para que 
puedan surgir las mentes creativas, por lo que se necesitan programas especiales 
                                                             
21  (CENIZO Benjumea J & FERNADEZ Truan, 2004), p.106 
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para apoyar la educación del Siglo XXI con una necesaria transformación de la 
educación formal.22 
 
Los programas innovadores pueden empezar desde edades tempranas; en el 
Jardín de Infantes, los niños pueden participar en clases creativas para estimular 
el pensamiento innovador. La educación puede incluir experiencias que presenten 
la aplicación del conocimiento multidisciplinario, aún en los niveles educativos 
iniciales y podrían continuar durante todo el proceso educativo. Pero también se 
cree que, aunque es mejor desarrollar la creatividad desde pequeños, no deben 
existir límites con respecto a la edad para mejorarla.23 
 
Considerando que la creatividad se relaciona con la motivación y, estas a su vez, 
con el factor educativo, hay algunos aspectos que, al respecto, mencionan 
Sternberg y Lubart (1997). Por ejemplo, a la hora de establecer la creatividad 
motivadora, se podría darle menos importancia al valor de las notas, aunque con 
esta acción se puede encontrar resistencia en el sector docente. Otra posibilidad 
sería asignarle un porcentaje alto al rubro creativo dentro de los contenidos del 
programa, o reconocer verbalmente el trabajo creativo, ya sea de forma individual 
o colectivamente, así como estimular a los estudiantes para que expongan sus 
trabajos en exposiciones o concursos. Por último, se podría intentar utilizar 
diferentes fuentes de motivación de acuerdo con el tipo de estudiantes, ya que 
algunos pueden responder mejor con el elogio; otros con la presentación de sus 
trabajos o con la valoración por medio de notas.24 
 
Los métodos de trabajo y el estilo del docente son aspectos vitales para promover 
la creatividad de los alumnos y se debe evaluar, tanto en el nivel de instituciones 
educativas (desde la educación preescolar hasta la universitaria) como en el nivel 
individual, el proceso que se sigue para la enseñanza. Una investigación realizada 
por Amador (2001) con docentes y estudiantes de segundo grado de una escuela 
pública costarricense, mostró como parte del análisis de los resultados que los 
niños y niñas que participaron en el estudio, no contaban con un ambiente tan 
flexible dentro del aula regular. Estos alumnos demostraron que no estaban 
acostumbrados a tomar decisiones, a crear y resolver problemas, lo cual 
dificultaba la puesta en práctica de su creatividad. 
 
                                                             
22  (CHACÓN, 2005) 
23  (CHACÓN, UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CONCEPTO DE CREATIVIDAD , 2005) 
24  (CHACÓN, UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CONCEPTO DE CREATIVIDAD, 2005) 
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En otra investigación relacionada con estudiantes costarricenses universitarios de 
Antillón y otros (1981), cuyo objetivo fue la detección de la existencia de bloqueos 
a la creatividad en los estudiantes de último semestre de licenciatura, de algunas 
de las escuelas y facultades de la Universidad de Costa Rica, mediante la 
aplicación de la Escala de auto evaluación de los bloqueos a la creatividad creada 
por Nevis, Nevis y Danzig, se mostró una uniformidad de factores bloqueados y no 
bloqueados independientemente de la profesión elegida y los requerimientos de 
ésta, así como la edad y el sexo. Uno de los factores bloqueados para la mayoría 
de las facultades, se reflejó en el factor llamado “renuencia a dejarse ir”, que tiene  
que ver, entre otras cosas, con el intento de encontrar soluciones. Este concepto 
se relaciona con el bloqueo a la iniciativa, la flexibilidad, y el riesgo, que son 
características de la persona creativa. Una de las observaciones de los 
investigadores de este estudio, es que la universidad orienta a los alumnos en los 
métodos tradicionales de enseñanza que se reflejan en estos resultados; pero 
también señalan que la creatividad no es el único requisito para desempeñarse 
con éxito en la profesión. 
 
Amador (2001) considera que la creatividad es un rasgo fundamental del ser 
humano que debe ser estimulado para que sea parte importante de su vida.  
 
Esto es un reto para la educación, ya que toda persona tiene derecho al acceso al 
conocimiento y al desarrollo de sus aptitudes, intereses, facultades e inclinaciones 
por medio del acto educativo. Guilford (1971, p. 22) cree que con la educación 
creativa se pretende formar a una persona con iniciativa, plena de recursos y 
confianza, preparada para enfrentar problemas personales, interpersonales o de 
cualquier índole. Menchén (2001, p. 14) adopta una posición similar, al afirmar que 
“hay que estimular a los educadores en esta dirección, tratando de que surja la 
creatividad en las relaciones con los alumnos, procurando el desarrollo de la 
capacidad creativa al máximo”.25 
 
Esta capacidad creativa debe ser vivenciada por el docente, el cual debe buscar 
los medios para utilizar esta importante herramienta, tanto en su vida personal 
como profesional. 
 
Corbalán y otros (2003, p. 16) indican que la aplicación de la creatividad en la 
práctica educativa, se puede brindar en dos áreas, para identificar al niño creativo, 
y en la docencia, como método de trabajo para el profesor o como propuesta de 
                                                             
25  (CHACON, 2005) 
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objetivo del currículo. Triana (1999, pp. 15-19) plantea algunas recomendaciones 
para los docentes que desean utilizar una enseñanza creativa. Por ejemplo, se 
recomienda orientar estrategias basadas en las dificultades individuales y grupales 
de los alumnos; realizar actos creativos dentro de las clases; innovar, facilitar el 
surgimiento de ideas creativas y darles seguimiento; alentar a los alumnos para 
que jueguen con las ideas; crear espacios para explorar objetos y diferentes 
materiales, valorar todo esfuerzo creativo y evitar el conformismo. Además, el 
docente deberá tener una actitud abierta para estimular el potencial creativo, así 
como actualizarse en las diferentes áreas del trabajo creativo, tales como en 
técnicas e información bibliográfica. Torrance, citado por Goñi (2000, 109) 
concuerda con los anteriores autores, al mencionar que lo más importante es “el 
convencimiento de que un profesor tiene que reconocer generalmente el potencial 
creador en un niño o una persona joven, antes de que esté dispuesto a permitirle 
aprender de una manera creativa o que no es habitual”. 
 
Trigo y de la Piñera (2000, p. 73) toman en cuenta algunos aspectos curriculares, 
entre ellos la metodología que: deberá ser participativa, motivadora de nuevas 
experiencias, sugerente y no impositiva o excesivamente directiva. El objetivo final 
es que los sujetos sean seres autónomos en la búsqueda y desarrollo de su 
capacidad creativa en la motricidad; y no meros ejecutantes de actividades de 
otros. 
 
También Corbalán y otros (2003, p. 31) presentan cinco criterios educativos de la 
creatividad que están detallados por Ambruster y que incluyen la supresión de 
procedimientos de inhibición; la creación de un clima que facilite la libre 
producción; el fomento de la motivación para la creatividad; el uso de técnicas 
educativas que no marginen el pensamiento divergente y el uso de técnicas 
creativas en grupo que ayudan a estimular a los menos motivados. 
 
En resumen, es vital evaluar el tipo de educación que se promueve en las 
instituciones y el ambiente que se genera dentro de las aulas y otros espacios de 
aprendizaje. Uno de los aspectos claves para la transformación hacia la propuesta 
creativa, es la propia vivencia docente y el conocimiento que pueda tener de los 
instrumentos creativos con los que puede contar. Estos insumos le servirán como 
elementos para identificar las características creativas de sus estudiantes y como 
un método de trabajo para lograr el ambiente flexible y la búsqueda de los 
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espacios, pero principalmente, para lograr una actitud de vida creativa (CASTRO 
HUERTAS EDGAR MAURICIO, 2010 PAG 25- 28)26. 
 
 
3.8. CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 
 
“La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación 
dos elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al 
movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente 
biomecánico. La psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí 
mismo, sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y 
expresión del individuo en relación con su entorno”.27 También definido como “el 
estudio del ser humano a través de sus capacidades mentales como son el 
pensamiento, la emoción y el movimiento volitivo.”28 
 
El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 
contexto. Es así como en las prácticas psicomotrices han de conducir a la mirada 
globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo 
como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una 
técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 
concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. El 
objetivo de psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo. Partiendo de esta concepción se 
desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 
aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 
reeducativo y terapéutico (en los casos que lo demanden) Según Gabriela Núñez 
y Fernández Vidal (1994): " la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 
que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 
modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 
simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 
capacidad de interacción del sujeto con el entorno". Para conocer de manera más 
específica el significado de la psicomotricidad, resulta necesario conocer que es el 
esquema corporal. Este puede entenderse como una organización de todas las 
sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del mundo 
                                                             
26  (CASTRO, 2010) 
27  (BERRUEZO, 2000) 
28  (DIAZ, 2003) 
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exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de 
sus límites y posibilidades de acción.29 
Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 
educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo. Para conocer de 
manera más específica el significado de la psicomotricidad, resulta necesario 
conocer que es el esquema corporal. Este puede entenderse como una 
organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con 
los datos del mundo exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de 
sus segmentos, de sus límites y posibilidades de acción.”30 
Por lo tanto, podemos considerar que la psicomotricidad es una ciencia, una 
disciplina, un ámbito que desarrolla lo cognitivo lo socio cognitivo como la 
motricidad y considera al movimiento como medio de expresión, desarrollando un 





                                                             
29  (CASAS) M. G. (s.f.). La inteligencia corporal y cinética «Una mirada desde la aventura y 
la emoción». DIMENSIÓN CORPORAL E INFANCIA, 22 - 23 
30  (USEDA,  C. A. (2010). Jugando, Muevo Todo Mi Cuerpo. Innovacion Y Experiencias Didacticas 
Educativas 
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Gráfica No.1 (ROBERT) 
 
Dentro de los ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad se encuentra los 
contenidos de:  
 
3.8.1. ESQUEMA CORPORAL 
 
“Le Boulch (1992) que entiende el esquema corporal como una intuición global o 
conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en 
estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, 
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sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean.”31 está 
directamente relacionado con nuestra lateralidad, donde se comprenden los 
niveles de los movimientos motores como también lo organiza “Picq y Vayer 
(1977) la organización del esquema corporal implica: A) percepción y control del 
propio cuerpo, B) equilibrio postural económico, C) lateralidad bien definida y 
afirmada, D) independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos 
respecto de otros, E) dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los 




El equilibrio está directamente ligado con el control corporal  y “Coste (1980) 
afirma que el equilibrio es un estado particular por el que un sujeto puede, a la 
vez, mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 
espacio (marcha, carrera, salto) utilizando la gravedad, o, por el contrario, 
resistiéndola”33 por lado “Vayer (1982), que el equilibrio es un aspecto de la 
educación del esquema corporal, ya que condiciona las actitudes del sujeto frente 
al mundo exterior. Además, el equilibrio es la base de toda coordinación dinámica 
ya sea del cuerpo en su conjunto o de segmentos aislados del mismo. Si el 
equilibrio es defectuoso además de ocuparse de coordinar los movimientos, el 
cuerpo tiene que gastar energía en una lucha constante contra el desequilibrio y la 
caída.”34 
El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 
 El propio cuerpo y su relación espacial. 
 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 
objetos y las relaciones. 
Características orgánicas del equilibrio: 
 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 
destacados en el mantenimiento del equilibrio. 
 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 
delimitada por los contornos externos de los pies. 
                                                             
31  (BERRUEZO P. y., 2003) 
32  (BERRUEZO P. y., 2003) 
33  (BERRUEZO P. y., 2003) 
34  (BERRUEZO P. y., 2003) 
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 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y 
durante este movimiento modifica constantemente su polígono de 
sustentación. 
 El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 
 El sistema laberíntico. 
 El sistema de sensaciones placenteras. 
 El sistema kinestésico. 
 Las sensaciones visuales. 
 Los esquemas de actitud. 
 Los reflejos de equilibración. 
 
3.9. CONCIENCIA CORPORAL 
 
La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 
respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se entra 
en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento consciente ayuda a 
incrementar a su vez la conciencia corporal y la relajación. 
Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 
conciencia de sí son: 
 Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 
 Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en sí mismo y 
en el otro. 
 Movilidad-inmovilidad. 
 Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,) 
 Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 
 Agilidad y coordinación global. 
 Noción y movilización del eje corporal. 
 Equilibrio estático y dinámico. 
 Lateralidad. 
 Respiración. 
 Identificación y autonomía. 
 Control de la motricidad fina. 
 Movimiento de las manos y los dedos. 
 Coordinación óculo manual. 
 Expresión y creatividad. 
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 Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 
 
Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben de 
tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo como 
elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar los 
elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 
combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-personal, 
interpersonal, intra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar situaciones 
que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, sensibilización, desinhibición, 
un clima de libertad y creatividad. 
De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos tres 
importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen control del 
cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar diversos aspectos 
en el ser humano, tales como las emociones, el aprendizaje, sentimientos, miedos, 
etc. 
Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán crear 
individuos exitosos tanto interna como externamente.35 
 
3.10. MATERIAL ALTERNATIVO 
 
Las clases de Educación física, pueden tender a la rutina si no se incorporan 
nuevas prácticas, nuevos materiales, etc. En los últimos años, se han ido 
incorporando una serie de nuevos contenidos dentro del área de Educación Física. 
Uno de estos contenidos son los juegos y deportes con material alternativo 
construido, entendiendo como tal, aquel que no se halla sujeto a los círculos 
tradicionales de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o 
recreativas. Se trata de una nueva forma de exploración y trabajo en las clases 
que permite una mayor variedad de actividades y situaciones por parte del 
maestro de esta materia y como consecuencia un mayor enriquecimiento en la 
formación de los alumnos. 
 
                                                             
35  (LÓPEZ) 
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3.10.1. RAZONES PARA SU INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Arráez (Citado por Blández, 1995), argumenta una serie de razones para la 
inclusión de estos nuevos materiales en el currículum de Educación Física, entre 
las que destacan: 
Se pueden realizar diferentes actividades y juegos con ellos en el medio escolar, 
por escasas e inadecuadas que sean las instalaciones ya que permiten fácilmente 
la improvisación de las mismas. 
Son fáciles de utilizar. Con ellos se trabajan habilidades sencillas que provocan de 
inmediato el paso a una situación real de juego. Para Ruiz (1991), estos 
materiales posibilitan algo importantísimo en todo aprendizaje como es que los 
alumnos pasen pronto a situaciones reales de juego, en las que además de 
perfeccionar, se divierten. 
Se pueden utilizar en multitud de juegos sin que para ello influya el sexo o edad, 
ya que el nivel de todo el grupo suele ser bastante homogéneo siendo la 
coeducación uno de los valores a destacar en las actividades que se practiquen. 
Son materiales asequibles, por su economía o por la posibilidad de fabricación 
casera. Crear raquetas, indiacas, sticks o bolas no resulta un desembolso 
excesivo para los departamentos de educación física de los centros escolares. 
Igualmente podemos señalar que la utilización de estos materiales construidos, en 
la mayoría de las ocasiones, permite realizar juegos y actividades que nos servirán 
para evaluar a nuestros alumnos partiendo de cero, debido al desconocimiento de 
este tipo de materiales y su uso en ciertas actividades donde el nivel práctico que 
poseen es bajo. Cabe destacar que existe una amplia gama de posibilidades tanto 
de materiales construidos como de juegos y deportes alternativos donde 
utilicemos dichos materiales, que pueden ser utilizados para la consecución de los 
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3.10.2. CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL ALTERNATIVO Y SU RELACIÓN 
CON LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Para saber dónde podrían estar ubicados los materiales alternativos construidos, 
nos vamos a centrar en la propuesta de Blández (1995), que afirma que 
existen materiales específicos del área de EF, que dependen, fundamentalmente 
de la dotación inicial y de los recursos económicos de cada centro escolar, y 
materiales no específicos. 
 
3.10.2.1. MATERIALES ESPECÍFICOS:  
 
Los del gimnasio, los del patio de recreo, los de deporte y los de Psicomotricidad. 
 
3.10.2.2. MATERIALES NO ESPECÍFICOS 
 
Los naturales, los reciclados (domésticos e industriales), los de fabricación propia 
y los comerciales. Aquí es donde estarían incluidos los materiales alternativos 
construidos, como pueden ser: las bolas de malabares hechas con globos y arroz, 
las indiacas hechas con papel y bolsas de plástico, los zancos hechos con latas y 
cuerda, etc. 
Los materiales que vamos a construir y usar en nuestras clases de E.F deberán 
cumplir con una serie de características básicas concordantes con las 
posibilidades de nuestros alumnos, con los límites del entorno y con los objetivos 
marcados en nuestra Programación Anual (PA). Estas características son: 
 Máximo sentido práctico: significa que deben ser útiles para desarrollar, 
eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos que aparecen en la 
PA. 
 Adaptabilidad: los materiales que construyamos deben ser fácilmente 
adaptables al contexto espacial, temporal, físico y humano de donde se 
vayan a aplicar. 
 Seguridad: la construcción del material se realizará estando convencidos 
de que no representará un peligro evidente para los usuarios del mismo. 
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 Rentabilidad – Duración: será una de las características fundamentales 
del material construido, ya que suele ser de bajo costo en cuanto a 
mantenimiento y altamente duradero. 
 Funcionalidad: hace referencia al grado de relación entre la necesidad 
motriz que se quiere cubrir y las posibilidades de acción que ofrece ese 
material. 
 Polivalencia: se trata de considerar cuántos grupos de actividades 
diferentes cubre el material que deseamos construir.36 
 
3.11. CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE CUARTO 
GRADO 
 
Las niñas y los niños de cuarto grado no se contentan ahora con apreciaciones 
globales o con puntos de vista únicos. Han aprendido que un problema puede 
tener distintas soluciones, o que es posible apreciar un mismo asunto de acuerdo 
con diversos puntos de vista, que no son absolutas sino variables según sean las 
circunstancias.      
Se pueden observar las siguientes peculiaridades en la conducta de estos 
infantes: 
 
 Son leales a su grupo, intentan respetar las reglas, pero se deprimen 
cuando se pone en evidencia sus errores. 
 Las relaciones espacio-temporales, que tanto trabajo costaba identificar a 
niños y niñas de grados anteriores, para los de cuarto grado, han dejado de 
ser un misterio. 
 Su horizonte se ha vuelto amplio: saben distinguir el pasado del presente y 
también pueden ubicar secciones espaciales dentro de representaciones de 
espacios mayores. 
 La madurez relativa de su pensamiento lógico es congruente con su 
capacidad de expresión verbal. 
 Les gusta percibirlo todo concretamente, pero son capaces de establecer 
deducciones abstractas a partir de hechos concretos. 
 Aún no han dejado de ser impulsivos, capaces de mirar ahora, desde fuera 
de sí y sus propios juicios son fácilmente influenciables por criterios ajenos. 
 Están listos para aprender sistemáticamente las premisas fundamentales 
del razonamiento científico. 
                                                             
36  (MUÑOZ, 2008) 
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 Han descubierto la riqueza de los argumentos y la flexibilidad de la lengua. 
Es éste el mejor momento para despertar su interés por la literatura, las 
matemáticas y el estudio de la naturaleza.  
 
Los niños y las niñas de cuarto grado, están pasando por una etapa de transición, 
ya no se sienten pequeños, pero tampoco son adolescentes, ya demandan de los 
adultos respeto a sus opiniones y derecho a participar e influir en las decisiones 
que afectan las relaciones familiares. 
 
Les inquietan la vida, la muerte y el dolor. Se desconciertan ante problemas 
irresolubles, aunque ya son capaces de proponer soluciones diversas para los 
conflictos que sí pueden resolverse, sobre todo para aquellos que exigen su 
cooperación en grupo.37 
 
3.12. LA ETAPA DE LOS 8 A LOS 10 AÑOS 
 
La edad de oro de la motricidad es como se suele denominar a este periodo de la 
vida de los niños, debido a su capacidad se reproducir correctamente los 
movimientos, tan solo con observarlos. Esta gran posibilidad de aprendizaje está 
fundamentada en los grandes cambios físicos de los niños, entre ellos:  
 
 La mielinización del sistema nervioso, particularmente y a su vez ha 
aumentado su conectividad. 
 Existe una relación equilibrada entre los diferentes segmentos corporales, 
mediante una estructura corporal armónica. 
 La percepción de los estímulos provenientes del medio ambiente 
circundante y favorece la asociación. 
 
3.13. EL PENSAMIENTO CREATIVO Y CRÍTICO  
En ocasiones rompemos esquemas y procesos habituales de pensamiento reflexivo y 
emprendemos un proceso de pensamiento creativo. En el pensamiento creativo las 
operaciones mentales no siguen necesariamente el orden sistemático del 
pensamiento reflexivo. Aunque también se puede buscar producir conocimiento, 
solucionar problemas y tomar decisiones, se da un libre juego entre las operaciones. 
Lo característico del pensamiento creativo es la participación de elementos no 
                                                             
37  (LARA, 2013) 
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conscientes en el proceso de pensamiento. La conclusión puede darse de forma 
inmediata y entonces es elaborada a partir de percepciones y recuerdos, etc. Por otro 
lado, el pensamiento creativo tiende a otros fines más allá del relacionado con la 
producción de conocimientos. El desarrollo, eficacia y creatividad del pensamiento 
está en su capacidad para el continuo autoexamen, auto-crítica, autocontrol, que 
proporciona su capacidad crítica que se desarrolla a partir de la meta cognición o 
autoconciencia. Llamamos pensamiento crítico a la capacidad (es decir, conjunto de 
destrezas, conceptos y actitudes) del pensamiento para examinarse y evaluarse así 
mismo (el pensamiento propio o el de los otros), en términos de cinco dimensiones. 
Cuando la meta cognición se lleva a cabo desde estas cinco perspectivas críticas, 
que a lo largo de la historia los seres humanos han ido creando para examinar y 
evaluar el pensamiento, el pensamiento se eleva al nivel crítico. Estas cinco 
perspectivas o dimensiones son las siguientes:  
 
 Lógica: La capacidad para examinar el pensamiento en términos de la 
claridad de sus conceptos y la coherencia y validez de los procesos de 
razonamiento que lleva a cabo conforme a reglas que establece la lógica. 
 Sustantiva: La capacidad para examinar el pensamiento en términos de la 
información, concepto, métodos o modos de conocer la realidad que se 
posean y que se derivan de diversas disciplinas (las cuales representan el 
conocimiento que se tiene como objetivo y válido). 
 Contextual: La capacidad para examinar el pensamiento en relación con 
el contexto histórico, social y cultural en el cual se lleva a cabo la 
actividad del pensamiento y del cual es una expresión, evitando de este 
modo prejuicios y sesgos que limitan el proceso de pensamiento. 
 Dialógica: La capacidad para examinar el pensamiento con relación al 
pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para 
mediar entre diversos pensamientos. Pragmática: La capacidad para 
examinar el pensamiento en términos de los fines e intereses que busca 
el pensamiento y de las consecuencias que produce; analizar las luchas 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación descriptiva,   
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 
mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores. 
En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 
siguientes cuestiones: 
- ¿Qué es? > Correlato. 
- ¿Cómo es? > Propiedades. 
- ¿Dónde está? > Lugar. 
- ¿De qué está hecho? > Composición. 
- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 
- ¿Cuánto? > Cantidad 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
1.1. Etapas de la investigación descriptiva: 
1.      Examinan las características del problema escogido. 
2.      Lo definen y formulan sus hipótesis. 
3.      Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 
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4.      Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5.      Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
6.      Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 
al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 
diferencias y relaciones significativas. 
7.      Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8.      Realizan observaciones objetivas y exactas. 
9.      Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos. 
 1.2. Recolección de datos de la investigación descriptiva: 
En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza 
exacta de la población de donde fueron extraídos. La población —a veces llamada 
universo o agregado— constituye siempre una totalidad. Las unidades que la 
integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez 
identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se 
recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El 
método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 
que se desee utilizar los datos. 
Población total: Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas 
las unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 
pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 
Muestra de la población: Cuando se trata de una población excesivamente amplia 
se recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 
seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes 
de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las 
características de la población, las generalizaciones basadas en los datos 
obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 
1.4. Tipos de investigación descriptiva: 
Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, muchos estudios 
pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas, y otros corresponden a más 
de una de ellas. Encuestas, estudio de Interrelaciones y estudios de Desarrollo 
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1. Estudios tipo encuesta. 
Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que 
surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o 
políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin 
de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más 
inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado 
de los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la situación 
existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía 
considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, región, estado, sistema 
escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse a partir 
de toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La 
información recogida puede referirse a un gran número de factores relacionados 
con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y 
profundidad dependen de la naturaleza del problema. 
 
2. Estudios de interrelaciones. 
Si el objeto es identificar las relaciones que existen entre los hechos para lograr 
una verdadera comprensión del fenómeno a estudiar, los estudios de esta índole 
son los estudios de casos, estudios causales comparativos y estudios de 
correlación. 
Estudio de casos:  
El educador realiza una investigación intensiva de una unidad social o comunidad. 
Para ello recoge información acerca de la situación existente en el momento en 
que realiza su tarea, las experiencias y condiciones pasadas y las variables 
ambientales que ayudan a determinar las características específicas y conducta 
de la unidad. Después de analizar las secuencias e interrelaciones de esos 
factores, elabora un cuadro amplio e integrado de la unidad social, tal como ella 
funciona en la realidad. El interés en los individuos no es considerándolo como 
personalidad única, sino como tipos representativos. Se reúnen los datos a partir 
de una muestra de sujetos cuidadosamente seleccionados y se procuran extraer 
generalizaciones válidas sobre la población que representa la muestra. El objetivo 
de los estudios de casos consiste en realizar una indagación a profundidad dentro 
de un marco de referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco 
dependen de la naturaleza del caso estudiado. 
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Un estudio de casos debe incluir una considerable cantidad de información acerca 
de las personas, grupos y hechos con los cuales el individuo entra en contacto y la 
naturaleza de sus relaciones con aquéllos. Los seres humanos desarrollan una 
constante interacción con diversos factores ambientales, por eso es imposible 
comprender su conducta sin examinar tales relaciones. Los datos deben provenir 
de muchas fuentes. Se puede interrogar a los sujetos mediante entrevistas o 
cuestionarios y pedirles que evoquen experiencias pasadas o sus deseos y 
expectativas presentes. Se estudian documentos personales como diarios y 
cartas, efectuando distintas mediciones físicas, psicológicas o sociológicas. Se 
puede interrogar a padres, hermanos y amigos de los sujetos, analizar archivos de 
los tribunales, escuelas, hospitales, empresas o instituciones sociales. 
Los estudios de casos son similares a las encuestas, pero en ellos hay un estudio 
intensivo de una cantidad limitada de casos representativos, en lugar de reunir 
datos de pocos aspectos de un gran número de unidades sociales. Tiene un 
alcance más limitado, pero es más exhaustivo que el de encuestas, y les da más 
importancia a los factores cualitativos. 
Estudios causales comparativos:  
Si además de pretender descubrir cómo es un fenómeno se quiere saber de qué 
manera y por qué ocurre, entonces se comparan semejanzas y diferencias que 
existen entre fenómenos, para descubrir los factores o condiciones que parecen 
acompañar o contribuir a la aparición de ciertos hechos y situaciones. Por la 
complejidad y naturaleza de los fenómenos sociales, es menester estudiar las 
relaciones de causalidad. Este tipo de estudio se usa en los casos en que los 
investigadores no pueden manejar una variable independiente y establecer los 
controles requeridos en los experimentos. 
En un estudio causal comparativo el investigador analiza la situación vital en la 
cual los sujetos han experimentado el fenómeno que se quiere investigar. 
Después de estudiar las semejanzas y diferencias que hay entre dos situaciones, 
entonces podrá describir los factores que parecen explicar la presencia del 
fenómeno en una situación y su ausencia en la otra. Esta investigación tiene su 
origen por el método utilizado por John Stuart Mill para descubrir las situaciones 
causales, que establece que “si dos o más instancias del fenómeno investigado 
tienen sólo una circunstancia en común, en la cual todas las instancias 
concuerdan, es la causa (o efecto) del fenómeno dado”. Este método proporciona 
al investigador la doble posibilidad de control sobre sus conclusiones acerca de las 
relaciones de causalidad. 
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Las dificultades posibles de explicar los fenómenos en este tipo de estudios 
residen en la imposibilidad de establecer un control más allá de poner a prueba 
tantas hipótesis alternativas como sea posible; 
- Si al estudiar el problema el factor produce un efecto determinado no se incluye 
entre los puntos considerados, entonces no será posible averiguar la causa (si se 
desea hallar las posibles causas de los fenómenos y desechar los factores 
aleatorios se debe poseer suficiente información general acerca de tales 
fenómenos y elaborar cuidadosamente sus procedimientos de observación); 
- Al exigir que sea un solo factor el que determine la aparición o ausencia de un 
fenómeno, muchas veces en los fenómenos sociales complejos se obedece a 
múltiples causas; cuando dos variables se hallan relacionadas entre sí es difícil 
determinar cuál de ellas es la causa y cuál el efecto; 
- Al intentar clasificar a los sujetos en grupos dicotómicos a fin de establecer 
comparaciones entre ellos, los fenómenos sociales sólo presentan similitudes si 
los incluimos en las más amplias categorías, aunque sabemos que los hechos 
sociales no se clasifican automáticamente en categorías exclusivas (por lo general 
la comparación entre dos variables indefinidas proporciona escasa información útil 
sobre el fenómeno que se pretende explicar); 
- Cuando se trata de estudios en los que se comparan situaciones normales, la 
tarea de seleccionar no requiere los mismos cuidados y precauciones que en el 
caso de los estudios experimentales, generalmente resulta difícil hallar grupos de 
elementos que sean similares en todos sus aspectos, excepto en lo que respecta 
al hecho de hallarse expuestos a una variable distinta (siempre existe el peligro de 
que los grupos presenten diferencias en relación con otras dimensiones -salud, 
inteligencia, antecedentes familiares, experiencia anterior- que pueden afectar los 
resultados del estudio). 
Estudios de correlación:  
Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre 
sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden 
con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o 
parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre 
ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una 
correlación depende de la medida en que los valores de dos variables aumenten o 
disminuyan en la misma o en diferente dirección. 
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Si los valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma manera, 
existe una correlación positiva; si, en cambio, los valores de una variable 
aumentan en tanto que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación 
negativa; y si los valores de una variable aumentan, los de la otra pueden 
aumentar o disminuir, entonces hay poca o ninguna correlación. En consecuencia, 
la gama de correlaciones se extiende desde la perfecta correlación negativa hasta 
la no correlación o la perfecta correlación positiva. Las técnicas de correlación son 
muy útiles en los estudios de carácter predictivo. 
Si bien el coeficiente de correlación sólo permite expresar en términos 
cuantitativos el grado de relación que dos variables guardan entre sí, no significa 
que tal relación sea de orden causal. Para interpretar el significado de una relación 
se debe recurrir al análisis lógico, porque la computación estadística no dilucida el 
problema. Sus riesgos son los mismos que en los estudios causales comparativos. 
3. Estudios de desarrollo: 
Consiste en determinar no sólo las interrelaciones y el estado en que se hallan los 
fenómenos, sino también en los cambios que se producen en el transcurso del 
tiempo. En él se describe el desarrollo que experimentan las variables durante un 
lapso que puede abarcar meses o años. Abarca estudios de crecimiento y de 
tendencia. 
Los estudios de crecimiento se refieren a la identificación de los diversos factores 
interrelacionados que influyen sobre el crecimiento en sus diferentes etapas, saber 
en qué momento se tornan observables los diversos aspectos y cuándo surgen, 
permanecen estacionarios, alcanzan su desarrollo óptimo y, finalmente, decaen. 
Para el estudio del desarrollo humano se usan dos métodos: las técnicas lineales 
y las de corte transversal. En ambos tipos de investigación, se deben efectuar una 
serie de observaciones sistemáticas. 
El objetivo de las técnicas lineales es medir el grado de crecimiento de 
determinados niños en diferentes edades, por ejemplo; y en los de corte 
transversal no se medirían los mismos niños a intervalos regulares, sino se 
efectuaría un registro de medidas de diferentes niños pertenecientes a distintos 
grupos de edad. 
Los estudios de corte transversal incluyen generalmente a una mayor cantidad de 
sujetos, y describen un número menos de factores de crecimiento que los estudios 
lineales. La técnica de corte transversal se usa con más frecuencia por su bajo 
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costo y porque ocupa menos tiempo; la técnica lineal es el más adecuado para 
estudiar el desarrollo humano. 
Ambas técnicas plantean problemas de muestreo: en los de corte transversal es 
posible que los diferentes sujetos de cada nivel de edad no sean comparables; los 
lineales obtienen información de un número limitado de sujetos, sin la confiabilidad 
de muestras más amplias, asimismo la dificultad para el investigador de evaluar y 
perfeccionar con cierta frecuencia sus técnicas, pues una vez iniciada la 
investigación no es posible interrumpirla para modificar o mejorar los 
procedimientos empleados. Para estudios lineales hacen falta apoyos económicos 
y un equipo de trabajo ininterrumpido durante años. 
Los estudios de tendencia consisten en obtener datos sobre aspectos sociales, 
económicos y políticos y en analizarlos posteriormente para identificar las 
tendencias fundamentales y predecir los hechos que pueden producirse en el 
futuro. En ellos se combinan a veces técnicas históricas, documentales y las que 
se usan en las encuestas. Resulta aventurado formular predicciones basadas en 
los datos de tendencia social, porque las condiciones económicas, los avances 
tecnológicos, las guerras, las aspiraciones individuales y otros hechos 
imprevisibles pueden modificar de manera repentina el curso esperado de los 
acontecimientos. 
A causa de los innumerables factores impredecibles que pueden ejercer influencia 
sobre los fenómenos sociales, la duración de los análisis de tendencia afecta en 
una medida considerable la validez de la predicción; la mayoría de las 
predicciones de largo alcance constituyen meras estimaciones, en tanto que las 
que se refieren a lapsos más breves gozan de mayores posibilidades de certeza. 
     
1.5. Evaluación de la investigación descriptiva: 
Algunos problemas con que suelen tropieza los investigadores se refieren a 
examen crítico de los materiales originales, el vocabulario técnico, la formulación 
de hipótesis, la observación y experimentación, y la generalización y predicción.38 
Este tipo de investigación los trabajaremos debido a que permitirá el análisis en la 
aplicación de la propuesta de intervención “el modulo didáctico” ya que estamos 
                                                             
38  (MORALES., 18 de mayo de 2010). Tipos de Investigación. Obtenido de Conozca 3 tipos de 
investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-
tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 
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entrando en un entorno exploratorio, por la clase de población puesto que en estas 
instituciones en primaria no existe la importancia para potencializar el desarrollo 
del pensamiento creativo motriz.   
4.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa es un método de 
investigación empleado en muchas disciplinas académicas, tradicionalmente en 
las ciencias sociales, sino también en la investigación de mercados y contextos 
posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un 
conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan 
tal comportamiento. 
 
El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones”39  
 
Sus características más relevantes son: 
 
1. El investigador plantea, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus 
planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. 
 
2. Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 
 
3. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y 
luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los 
hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este 
proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Las 
investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo. 
Van de lo particular a lo general. 
 
4. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 
generan durante el proceso y van refinándose con forme se recaban más 
datos o son un resultado del estudio. 
                                                             
39  (GÓMEZ, 2006) INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
(1a ed.). Córdoba, Córdoba: Brujas. 
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5. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. 
No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes. 
 
6. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, etc. 
 
7. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en reconstruir la realidad, tal como lo observan los actores de un 
sistema social previamente definido. 
 
8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. 
 
9. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los 
participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. 
 
 
10. El investigador se introduce en las experiencias individuales de los 
participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es el 
fenómeno estudiado. 
 
11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 
probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente 
obtener muestras representativas. 
 
12. El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en 
una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos. Es naturalista porque estudia a los objetos y 
seres vivos en sus contextos o ambientes, naturales e interpretativo pues 
intenta encontrar más sentido a los fenómenos en términos de los 
significados que las personas les otorguen. 
 




4.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
Observacional: Cuando hablamos de método observacional nos referimos no 
tanto a la observación con la que comienza la investigación científica como a uno 
de los métodos de los que dispone el científico para la comprobación de sus 
hipótesis. Aunque toda verificación de una hipótesis científica (también la 
verificación experimental y la correlacional) implica algún tipo de observación, 
generalmente se habla de método de verificación observacional cuando se intenta 
verificar una hipótesis o recabar datos de la realidad sin introducir ningún tipo de 
artificio, sin ejercer un control sobre las variables independientes o sobre los 
sujetos a estudiar, simplemente observando las conductas que espontáneamente 
ejecutan los sujetos. 
 
Este método es necesario porque a veces no es posible utilizar ni la verificación 
experimental ni la correlacional, como ocurre por ejemplo cuando intentamos 
estudiar la conducta del maestro en el aula, o las relaciones entre los miembros de 
una familia, o el comportamiento del líder en una banda juvenil. 
Fases del método observacional. Coinciden con las de la investigación científica 
en general, puesto que se trata de una secuencia de actividades destinadas a 
ampliar el ámbito de nuestros conocimientos.  
a/. Formulación de un problema. En muchos estudios, se parte de un periodo de 
observación exploratorio para llegar posteriormente a una sistematización en 
donde todo esté planificado. La observación exploratoria trata de especificar mejor 
el problema y las variables que resultan relevantes, también nos indica cómo 
organizar el proceso y que puede ser observado. 
 b/. Recogida de datos y registro. Se puede realizar de distintas maneras (lo 
veremos posteriormente).  
c/. Análisis e interpretación de los datos observacionales. Nos aporta resultados 
útiles en cada estudio, bien porque extraigamos una conclusión satisfactoria, o 
bien porque al resultarnos negativas, nos estimulen a un nuevo replanteamiento 
del problema y, a la formulación de nuevas hipótesis.  
d/. Comunicación de los resultados. Informan de los hallazgos a cualquier persona 
que se interese por el trabajo realizado, y a la que podrán estimular e inspirar en 
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su continuación. (La forma exacta en que dicha comunicación se realiza la 
veremos posteriormente en el punto “comunicación entre científicos”).40  
4.4. POBLACIÓN 
 
Se va desarrollar con niños de 8 a 10 años de edad del grado cuarto del Colegio 
Vista Bella, el cual pertenece al distrito y se encuentra ubicado en la localidad de 




FICHA DE ENCUESTA: esta ficha nos permite evidenciar algunas falencias del 
colegio para poder hacer nuestro proyecto.   
 
Tabla No.3 (Ficha de encuesta) 
 
FICHA DE ENCUESTA  
 
HERRAMIENTA DIDDÁCTICA PARA REFORZAR EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO MOTRIZ 
INSTITUCION:                                                           GRADO:  
PROFESOR:  
AREA:  
INDICADORES SI NO 
La institución educativa cuanta con profesor de 
educación física en primaria. 
  
Se evidencia deficiencia en el desarrollo de   
                                                             
40  (UNIVERSIDAD DE JAÉN, 05 de 10 de 2010). Introducción a la Psicología. Obtenido de 
http://www4.ujaen.es/~eramirez/IntPsi.htm 
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habilidades básicas motrices como  lanzar, 
atrapar, correr y saltar  
Los niños producen respuesta ante un ejercicio 
motriz planteado por el profesor. 
  
Los niños plantean diversas respuestas ante un 
ejercicio motriz. 
  
Los niños proponer alternativas diferentes a 




Tabla Resultado No. 1 
Resultado de la encuesta observación  
No.  Si  No  
1 0 2 
2 2  0 
3 1 1 
4 1 1 
5 0 2 
 
El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 
registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 
sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las 
experiencias para luego analizar los resultados. En nuestro proyecto no va a servir 
para hacer un análisis del funcionamiento de nuestra herramienta. 
 
Características 
 Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento 
reflexivo. 
 En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 
 Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 
 Facilita la toma de decisiones. 






 Realice una observación general 
 Escriba el día y la hora del momento de la observación. 
 Escriba todo lo que observa  
 Describa las impresiones que estos elementos le causa. 
 Describa las conclusiones a las que puede llegar a partir de estas 
impresiones.  
 Diferencie entre los elementos específicos de estudio y los elementos 
generales.  





Tabla No.4 Diario de campo  
 
Observación pedagógica modulo No. _____ 
Objetivos:  
 identificar los aportes pedagógicos del módulo. 
 Identificar los aportes al fortalecimiento del pensamiento creativo motriz  






Indicadores de la observación  Descripción  
   


































Tabla de resultado 
    
Resultado del diario de campo   
 
Aportes pedagógicos  
 
Comunicación   6 
  
Autonomía  5 
  
Trabajo de grupo 5 
  
Liderazgo  3 
  
 
SI NO  
 






SI NO  REGULAR  
Objetividad 4 1 1 
Confiabilidad  3 0 3 
Fiabilidad 3 1 2 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
Herramienta didáctica para reforzar el desarrollo de la creatividad motriz “La 
Escalera de la Creatividad”  
Esta herramienta está diseñada como propuesta didáctica de educación física 
para que sea una de ayuda y que pueda ser utilizada e implementada por los 
docentes que acompañan la formación para que refuercen el desarrollo de la 
creatividad motriz como necesidad educativa. “en una civilización de progreso no 
basta con extrapolar las tendencias del presente para crear el futuro, sino que hay 
que inventarlo. La creatividad debe ser una exigencia cotidiana para lograrlo. El 
hombre se realiza en su creación. Sus facultades creadoras son, al mismo tiempo, 
las más susceptibles de ser desarrolladas y las más vulnerables al retroceso e 
involución. Además, la educación lo mismo que la cultiva a veces también la 
ahoga”. Es por esto que hay que seguir innovando y diseñando programas que 
potencien esta capacidad.  
Para el desarrollo de la herramienta nos hemos centrado en tres indicadores 
fundamentales para el desarrollo de la creatividad motriz como son: 1. La fluidez: 
se aplica a la diversidad de respuestas motrices distintas. 2. Flexibilidad: Acciones 
motrices que coinciden con distintos tipos de categorías de respuestas y 3. 
Originalidad: Respuestas motrices e innovadoras. Para lo cual se han diseñado 
por cada categoría una serie de actividades que potencializarán la creatividad 
motriz, a partir de ejercicios que involucran las habilidades motrices básicas que 
se deben potenciar durante la primaria. 
INTRODUCCIÓN: 
Esta herramienta está desarrollada con el fin de reforzar el desarrollo del 
pensamiento creativo motriz a partir de los indicadores más importantes de la 
creatividad motriz (Fluidez, Flexibilidad y Originalidad) teniendo como referente las 
investigaciones de Eugenia Trigo sobre creatividad y motricidad.  
La herramienta  “La Escalera de la Creatividad” es un similar del tablero del 
juego de Serpientes y escaleras que le permitirá al maestro desarrollar la 
creatividad motriz del niño a partir de diferentes actividades, desarrollará aspectos 
competitivo, comunicativo y trabajo de equipo en función de los indicadores ya 
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mencionados; este tablero tendrá 20 casillas donde las  primeras 7 actividades 
son de fluidez, las siguientes 7 de flexibilidad y las ultimas 6 de originalidad, el 
tablero y las actividades o ejercicios están diseñado por nosotros partiendo del 
marco referencial. 
También es una herramienta didáctica que le permitirá al maestro utilizarlo como 
recurso para el desarrollo de sus clases ya sea en espacios abiertos o cerrados 
con la utilización de materiales alternativos. 
 
Objetivo:  
Desarrollar el pensamiento creativo motriz partiendo de los indicadores de la 
creatividad en producción de ideas que describe la capacidad para redefinir los 
parámetros y encontrar soluciones alternas a diferentes problemas durante los 
diversos ejercicios a realizar durante el módulo.  
  
Objetivos de específicos: 
• Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de 
disfrute, de relación.  
• Utilizar, en la resolución de problemas motrices, las capacidades físicas básicas 
y las destrezas motrices, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones.  
• Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las 
normas y reglas que previamente se establezcan.  
 
Contenidos: 
El pensamiento creativo motriz es la capacidad del ser humano de responder de 
manera innovadora a situaciones problema a través de su corporeidad, la 
creatividad motriz tiene una variedad de factores o indicadores por medio de los 
cuales se observa el desarrollo y evolución de un proceso de aprendizaje en este 
caso a nivel corporal. Para efectos de este proyecto investigativo se hace énfasis 
en tres indicadores de la creatividad motriz: fluidez, flexibilidad y originalidad. 
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Fluidez Motriz: La fluidez motriz es la capacidad de generar alternativas de 
solución por parte del estudiante a una actividad motriz a pesar del nivel de 
dificultad que está presente. 
Flexibilidad Motriz: Es la habilidad del estudiante de poder modificar con facilidad 
de una respuesta motriz a otra sin generar ninguna dificultad al hacerlo. 
Originalidad Motriz: Es lo que determina el carácter único de la respuesta motriz, 
lo que la diferencia y el nivel de ingenio por parte del estudiante. 
 
Metodología 
La herramienta didáctica es una propuesta de intervención pedagógica que está 
compuesto por tres unidades didácticas referidas a cada indicador de la 
creatividad motriz (fluidez, flexibilidad y originalidad) conformada cada una de ellas 
por actividades que estarán conformadas por las habilidades básicas motrices.  
 
Instrucciones de uso del módulo  
1. Se divide el grupo de estudiantes en grupos equitativamente ya sean 4 o 5 
equipos dependerá del grupo de estudiantes con el que esté trabajando. 
2. Cada grupo designará un capitán que será la ficha a mover. 
3. Comienza con las fichas “capitán” del juego fuera del tablero, junto al espacio 
del número "1". 
4. Haz que el primer jugador tire el dado. Esa persona se moverá al número que 
obtuvo en el dado. 
5. Los compañeros del jugador que se movió de posición deberán tomar una 
tarjeta y realizar la actividad que se describa en el tiempo indicado el jugador 
deberá regresar a la casilla en la que se encontraba. 
7. Haz que el segundo jugador tire el dado. Él moverá su ficha al número que 
obtuvo en el dado. 
8. Continúa con este patrón hasta que finalice el juego. 
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9. Muévete alrededor del tablero en el orden de los números. Muévete del Espacio 
1 al 2 al 3 y así sucesivamente hasta que llegues al Espacio final. 
10. Mueve tu ficha por la escalera al espacio donde ésta finaliza, si ésta cae 
exactamente en un lugar donde comienza una escalera. 
11. Mueve tu ficha hacia abajo, al espacio donde finaliza la serpiente, si ésta cae 
en el principio de una serpiente. 
12. Rodadero: si un jugador cae en la punta de la cabeza de la serpiente, su ficha 
se desliza hacia la casilla de abajo que se encuentra en la cola de la serpiente 
13. Escalera: si un jugador cae en una casilla que está en la base de una escalera, 
su ficha avanza a la casilla en la parte superior de la escalera y continúa desde 
allí. 
Materiales: 
Para este módulo se requiere de la utilización de diferentes materiales alternativos 
para la construcción del tablero, las fichas de actividades y el dado que indica el 
recorrido. 
Tablero:   
En este caso se construirá a partir de cuerdas o reatas de colores que irán tejidas 
formando el tablero de “La Escalera De La Creatividad” e indicando donde se 
encuentran las escaleras para subir y los rodaderos para descender. 
 
 
Figura No.1 Tablero 
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Figura No.2 Fichas de juego 
Fichas de actividades: 











Figura No.3 Fichas de actividades 
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Pelotas y cuerdas  
 




Cronometro: este cronometro es para llevar el tiempo de cada actividad. 
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Dado: indicaran cuantas casillas deberá trasladarse el jugador 
 
Figura No.6 Dado 
 
Actividades. 
1. Como puedes desplazarse de un lado al otro utilizando 6 formas diferentes. 
2. Como puedes pasar la pelota de 6 formas diferentes a un compañero  
3. Como puedes saltar de 6 formas diferentes utilizando el lazo  
4. Como desplazarse todos unidos sin soltarse de un lugar otro de 5 formas 
diferentes    
5. Como desplazarse de 6 formas diferentes utilizando el lazo.  
6. Como puedes lanzar la pelota 5 veces a un compañero dejando que este 
toque el piso una vez.  
7. Como puedes atrapar la pelota de 6 formas diferentes.   
8. Crea tu camino donde tengas que pasar los obstáculos de la siguiente 
forma: 2 saltando hacia adelante 2 hacia atrás y 2 corriendo, utilizando 2 alturas 
diferentes. 
9. Crea tu camino donde tengas que pasar los obstáculos de la siguiente 
forma; 4 rodando y 2 saltando con un solo pie, utilizando 2 alturas diferentes. 
10. En 2 minutos debes desplazarse de un lugar otro cambiando la forma y sin 
repetir la misma   2 veces  
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11. En 2 minutos salto el lazo sin la forma y sin repetirla misma   2 veces 
12. En 2 minutos pasa la pelota a un compañero sin repetir la misma forma 2 
veces. 
13.  En 2 minutos deben desplazarse en pareja sin soltarse cambiando la forma 
y sin repetir la misma   2 veces.  
14. En 2 minutos deben desplazarse de un lugar a otro todos unidos sin 
soltarse cambiando la forma y sin repetir la misma   2 veces. 
 
15. Desarrolle una pista de obstáculos donde involucre distintas formas de 
saltar. 
16. Desarrolle un recorrido que involucre saltos giros y rollitos con el material 
alternativo. 
17. Crea un juego donde tengan que utilizar lazos y pelotas. 
18. Crea una ruta de relevos donde involucren todos los materiales que 
presenta el modulo. 
19. Con los lazos dale un diferentes alternativas con los que las uses diferentes 
a saltar creando juego. 
20. Crea un juego donde tengas que utilizar todos los materiales y utilizando las 













 Se categorizaron   los conceptos de que evidencian dentro de la creatividad 
motriz para poder hacer nuestra herramienta didáctica la cual en un 
principio fue totalmente un fracaso debido a las actividades propuestas, por 
lo cual se reestructuro y se crea una nueva con el propósito   logrado y así 
poder reforzar el desarrollo del pensamiento creativo motriz.  
 
 Se evidencia que en cuanto a lo pedagógico que hacer una clase con esta 
herramienta es bueno porque se ve que hay una comunicación entre los 
estudiantes se encuentra un líder, todos participan en la toma de una 
decisión y es una ayuda para el docente a la hora de hacer varias clases 
con el tema de habilidades motrices básicas.  
 
 La herramienta y sus actividades si refuerzan el pensamiento creativo 
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